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Abstract
This research was conducted to analyze websites that provide hypertension information in Korea and to provide a proper model
for developing sites that give information about hypertension to educate Korean people on promoting their health. Quantitative
analysis of the 168 websites, which are categorized as health institutions in popular search engines, and qualitative analysis for
the 16 websites that provide hypertension information were  carried out. Only 27% of the university hospitals/tertiary hospital
websites provided hypertension related information, and most of them provided only a single page of  hypertension related
information. Among 16 hypertension information-providing websites, 75% have a bulletin board to receive user’s opinions and
requests, however, 50% was not responsive, and therefore,  interactivity is not guaranteed. Most of the websites do not provide
information sources and did not employ full multimedia capabilities. Only 50% of the websites provided the last updated time.
Websites providing professional hypertension information must be developed to educate the Korean public about measures they
can take to promote general health level. (Journal of Korean Society of Medical Informatics 9-1,45~52, 2003)
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I. 서 론
1. 연구배경
인터넷의 빠른 성장은 정보의 유용성의 증가를 가
져오는 전례없는 정보개혁의 계기를 가져오게 되었
다. 인터넷은 주로 정보제공, 커뮤니케이션, 그리고
사회참여의 수단으로 쓰여진다. 그 중에서 정보제공
기능은 정보컨텐츠를 제공하는 것으로써, 정보컨텐
츠란 문자, 음성, 영상 등의 다양한 정보형태가 통합
되어 생성, 전달, 처리되는 내용물을 일컫는다1 ). 인터
넷상의 정보량이 폭발적으로 증가함에 따라 인터넷
은 일반인들이 자신의 건강과 관련된 정보를 얻는
데에도 중요한 자원이 되고 있다. 이러한 인터넷에서
제공하는 많은 정보에 대한 손쉽고 빠른 접근은 소
비자의 관리능력 뿐 아니라 건강 분야에서의 의사결
정 능력과 의사소통 능력을 향상시켜 주는 긍정적인
측면이 많다2 ). 
따라서 현재와 같은 정보의 격변기에서 인터넷상
의 건강정보의 적절성 여부는 향후 인터넷 이용자의
증가와 비례하여 국민건강증진에 영향을 주는 요인
으로 대두될 것으로 예측된다. 질병에 대한 환자와
그 주변인들의 웹상의 특정 질환에 대한 의학정보의
검색률은 최근 인터넷 인구의 폭발적인 증가추세로
미루어 볼 때 더욱 높아질 것으로 사료되기 때문이
다3 ). 
그러나 정보가 일정한 체계에 따라 정리되어 있지
않고, 통제되지 않은 인터넷의 특성으로 인해 소비자
가 접근하기 이전에 제공하고자 하는 정보를 정제하
거나 평가하는 공적인 과정이 없어서, 검증되지 않은
많은 정보가 자유로이 유통되는 것은 소비자에게 유
해한 영향을 미칠 수 있다. 실제 외국의 경우 이와
같은 문제점에 대하여 수년전부터 인터넷상의 의학
정보에 대한 개발지침이나 평가기준을 개발할 필요
성이 주장된 바 있고2 ), 간염이나 아동의 발열 등 특
정 질환에 대한 인터넷 의료정보의 적절성을 조사한
논문이 발표되기도 하였다3, 4). 그러나 국내외를 막론
하고 이러한 종류의 연구는 유사한 사례를 찾아보기
어려운 실정인데, 이러한 평가기준을 통하여 인터넷
상에서 제공되는 정보의 질적 수준을 높일 수 있으
며5, 6), 제공되는 정보의 유용성을 평가할 수 있다. 현
재 외국에서는 인터넷상의 건강정보를 평가하는 기
준이 제시되어2, 7, 8), 그 기준에 따라 많은 사이트들이
만들어지고 있다. 평가방법에 대한 중요한 움직임 중
의 하나는 Health on the Net Foundation(HON)에 의
해 시작된 건강 및 의료관련 웹 사이트를 위한 C o d e
of Conduct(HONcode)이다. HONcode는 웹상에서 획
득가능한 의료 및 건강정보의 질을 통합하고 표준화
하는 것을 돕기 위하여 제공되는 8개의 지침으로서,
5 0 0개 이상의 건강관련 사이트가 H O N c o d e를 준수하
고 그 로고를 웹 사이트 상에 표시하고 있다9 ).
이상과 같은 상황은 전국민의 건강증진을 목적으
로 공공기관이 웹 사이트를 구축할 때 참고해야 할
사항들로서, 과학적 근거를 가진 내용을 제시하면서
도 사용자 편의를 최대한 고려하여 국민건강증진의
견인차 역할을 충분히 할 수 있는 내용과 구조를 갖
춘 웹 사이트를 개발하여야 한다. 건강증진을 위한
주제는 여러 가지가 있을 수 있으나, 그 중에서도 고
혈압은 일시적인 치료로 해결될 문제가 아니며, 장기
적인 관리와 치료가 필요하며 그를 위한 적절한 양
질의 정보제공이 필수적이다. 
2. 연구목적
본 연구에서는 건강정보 제공분야 중에서도 가장
시급하고도 그 확산효과가 크다고 고려되는 고혈압
교육사업의 체계적이고도 지속적인 시스템 개발의
필요성을 자각하고, 향후 우리나라 보건복지 사업의
또 하나의 모범이 되며 지역사회 건강증진의 견인차
역할을 할 수 있는 고혈압관리 정보시스템의 개발과
정착을 도모하고자 한다. 그를 위한 첫단계로서 현재
까지 개발되어 제공되고 있는 고혈압관련 정보 사이
트들에 대한 분석을 체계적으로 실시하여, 현재 인터
넷에서 제공되고 있는 고혈압관련 정보의 현황을 분
석하고 그에 따른 개발방향을 제시하고자 한다.
(1) 국내 대학병원/종합병원 웹 사이트를 대상으
로 고혈압관련 정보제공 여부와 사이트의 기능에 대
한 양적 평가를 실시한다.
(2) 국내 건강정보 사이트의 평가기준으로 제시된
도구를 이용하여 고혈압관련 정보 사이트들의 질적
평가를 실시한다.
(3) 평가 결과를 근거로 향후 개발될 고혈압 정보
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제공 전문사이트가 지향해야 할 방향을 제시한다.
II. 연구방법
본 연구는 다음의 2단계에 걸쳐서 진행되었다.
1) 1단계 분석
2 0 0 1년 1 2월 2 0일부터 2 0 0 2년 1월 1 5일까지 유명검
색엔진중 Yahoo, Empas, MSN의 카테고리별 분류중
‘건강/병원/의학’아래에 등록되어 있는 대학병원/
종합병원 사이트 1 9 5개 중에서 링크가 가능했던 1 6 8
개 사이트를 분석대상으로 삼았다. 이들 대상 사이트
에 접속하여 고혈압관련 정보 제공 여부, 제공할 경
우에는 그 정보량을 평가하였으며, 인터넷상에서 건
강정보제공시 평가의 기준으로 이용되고 있는 게시
판, 관리자 e-mail, 사이트맵, 검색기능, 상담실 기능
에 대하여 조사하였다. 이 과정의 분석은 단순한 예/
아니오의 기준이 적용되는 것이므로 1인의 연구자가
일관되게 평가를 실시하였다.
2) 2단계 분석
동일한 검색엔진에서‘고혈압’이라는 검색어를 이
용하여 국내의 웹 사이트들을 찾은 후, 링크가 되지
않거나 적절한 내용이 아닌 것을 제외하고, 고혈압에
관련된 정보제공만을 그 목적으로 하고 있는 것으로
연구자들의 의견이 일치된 1 6개의 웹 사이트를 선택
하여 상세한 분석의 대상으로 하였다. 본 연구에서
사용된 평가도구는 국내 웹 사이트의 평가기준과, 외
국 건강정보 사이트 평가기준2, 7, 8, 9, 11‾14)을 기초로 개
발된 강남미 등1 5 )의 도구와 정영철 등1 )의 도구를 기
반으로 2인의 연구자가 공동 평가과정을 거쳐서 본
연구의 목적에 맞게 수정보완한 도구를 사용하였다.
연구자들의 평가 기준은 각 문항이 여러 평가 도구
에서 공통적으로 나타나고 있는 것인지, 현재 인터넷
상에서 제공되는 건강정보의 평가에 적절한 기준인
지, 문항의 평가 기준이 모호한 것은 아닌지에 대한
집중적 분석을 통하여 진행되었다. 그 결과 개발된
도구는 목적성(목적 명시, 대상 명시의 2문항), 내용
의 적절성(목적, 대상, 주제, 표현방법의 다양성, 내용
의 깊이/범위, 내용의 일관성, 내용의 정확성, 출처의
8문항), 권위성(저자 표시, 저자 연락처, 저자의 전문
성의 3문항), 신뢰성(지원기관 기재, 지원기관 연락
처의 2문항), 상호작용성(관리자 연락처, 의견수렴기
전, 업무처리의 3문항), 용이성(사이트맵/개요, 사용
법/도움말, 검색기능, 사이트명, URL/Domain명의 5
문항), 지속성(처음제작일 표시, 최종갱신일 표시, 최
근정보게시일 표시, 외부링크의 4문항) 등으로 7가지
영역의 2 7문항으로 구성되었다. 이 과정에 대한 평가
는 연구자들의 주관이 개재될 가능성을 고려하여, 평
가에 대한 연구자간 신뢰도의 통계적 적절성을 평가
하였다. 즉 본 연구의 연구자중 심혈관계 전문 내과
전문의 1인과, 보건의료정보학 전공 교수 1인 등 2명
에 의해 평가가 독립적으로 반복 수행되었으며, 7가
지 영역에 대한 최종 평가 결과의 일치도를 분석하
였다. 두 명의 평가 결과 평가자간 평가일치도는
k a p p a값 0 . 7 2 1이어서 상당한 수준의 일치도를 보였으
며, 본 연구결과에는 두 명의 평가자가 다시 의견을
수렴한 결과를 중심으로 기술하였다. 
III. 연구결과
1단계 분석의 결과는 표1과 같다. 전국의 총 1 6 8개
의 대학병원/종합병원 홈페이지 중에서 고혈압 관련
정보를 최소한 1페이지 이상 제공하고 있는 사이트
는 4 4개로서 전체의 2 7 %를 차지하였다. 이들 중 1페
이지 이상의 정보를 제공하는 곳은 1 8개 사이트
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Table 1. Statistical Analysis of Hypertension Information and Web Service Features of Tertiary Hospitals’H o m e p a g e s
Hypertension Information Medical ConsultBul etin BoardWebmaster e-mail SitemapSearch
N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)
Y e s 4 4 ( 2 7 ) 1 0 6 ( 6 3 ) 1 3 2 ( 7 8 ) 1 2 8 ( 7 6 ) 1 0 3 ( 6 1 ) 9 9 ( 5 9 )
N o 1 2 4 ( 7 3 ) 6 2 ( 3 7 ) 3 6 ( 2 2 ) 4 0 ( 2 4 ) 6 5 ( 3 9 ) 6 9 ( 4 1 )
T o t a l 1 6 8 ( 1 0 0 ) 1 6 8 ( 1 0 0 ) 1 6 8 ( 1 0 0 ) 1 6 8 ( 1 0 0 ) 1 6 8 ( 1 0 0 ) 1 6 8 ( 1 0 0 )
(41%), 1개의 페이지만을 제공하는 곳은 2 5개 사이
트( 5 7 % )였으며, 전문적으로 심장혈관 교육정보를 방
대한 양으로 제공하는 곳은 1개 사이트( 2 % )로 제한
되어 있었다. 
이들 4 4개중에서 3 1개( 7 0 % )가 일반인을 대상으로
의학/건강/질병에 관련된 정보를 제공하는 메뉴의
형식을 취하고 있었는데 의학상식, 의학정보, 의학포
럼, 의학용어사전, 의학상담, 건강정보, 건강강좌, 건
강백과, 질병정보, 질병백과 등의 제목을 가지고 있
었다. 게시판, 질문/응답 형식으로 제공되어 있어서
검색기능을 이용하여 찾아볼 수 있도록 구성되어 있
는 곳은 1 0개 사이트( 2 3 % )였으며, 전문인을 대상으
로 질병교육정보를 제공하는 곳은 2개 사이트( 5 % )
였다. 또한 1개 사이트( 2 % )가 특수 클리닉이라는 메
뉴 아래에 고혈압 관련정보를 제공하고 있었으나, 이
는 대부분의 다른 사이트들이 클리닉 소개의 메뉴에
서는 진료의 시간이나 의료진을 소개하는 것과는 달
리 고혈압에 대한 설명을 제공하고 있어서, 일반인을
대상으로 제공하는 질병정보의 범주에 들어가는 것
으로 분석해야 될 것이다.
이들 사이트가 건강정보의 효율적인 제공을 위하
여 갖추어야 할 일반적인 웹 서비스 기능 중에서 게
시판, 관리자 e-mail, 사이트맵, 검색 기능을 갖추고
있는지에 대하여 살펴본 결과는 다음과 같다. 이들
고혈압 사이트 평가분석
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Table 2. Analysis of the Hypertension Information providing Sites by Web Evaluation Criteria
기준 문항 상세설명 기능 유무있음 N(%) 없음 N(%)
목적성 목적 명시 사이트의 목적이 언급되어 있거나 알 수 있다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
대상 명시 대상이 누구인지 언급되어 있거나 알 수 있다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
내용의 적절성 목적 내용이 사이트의 목적에 부합된다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
대상 내용이 의도한 대상에 적합하다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
주제 내용이 다루고자 하는 주제에 적절하다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
표현방법의 다양성 표현방법이 의도한 대상에 적합하고 다양하다 7 ( 4 3 . 8 ) 9 ( 5 6 . 2 )
내용의 범위/깊이 전반적이고 깊이 있게 다루고 있다 9 ( 5 6 . 2 ) 7 ( 4 3 . 8 )
내용의 일관성 일정 주제하에 제공되는 정보들이 일관성이 있다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
내용의 정확성 내용중에 잘못된 정보가 없고 정확하다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
출처 자료의 출처가 명확히표시되어 있다 6 ( 3 7 . 5 ) 1 0 ( 6 2 . 5 )
권위성 저자 표시 저자 혹은 정보제공자가 표기되어 있다 1 1 ( 6 8 . 7 ) 5 ( 3 1 . 3 )
저자 연락처 저자혹은 정보제공자의 연락처(e-mail, tel)가 있다 9 ( 5 6 . 2 ) 7 ( 4 3 . 8 )
저자의 전문성 저자혹은 정보제공자가 해당분야의 권위자이다 1 1 ( 6 8 . 7 ) 5 ( 3 1 . 3 )
신뢰성 지원기관 기재 사이트를 지원하고 책임지는 개인/기관/단체 등이 기재되어 있다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
지원기관 연락처 사이트를 지원하고 책임지는 개인/기관/단체 등의 연락처가 명시되어 있다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
상호작용성 관리자 연락처 사용자가 질문을 할 수 있도록 관리자의 e - m a i l이 제공되고있다 1 3 ( 8 1 . 2 ) 3 ( 1 8 . 8 )
의견수렴기전 사용자의 의견을 수렴할 수 있는 기전이 제공되고 있다 1 2 ( 7 5 ) 4 ( 2 5 )
(Q & A, 게시판, 방명록)
업무처리 사용자의 의견을 처리해주고 있다(Q & A 답변, 처리사항 게시 등) 8 ( 5 0 ) 8 ( 5 0 )
용이성 사이트맵/개요 사이트맵이 있어서 전체 사이트 내용 파악이 가능하다 9 ( 5 6 . 2 ) 7 ( 4 3 . 8 )
사용법/도움말 사이트 사용방법에 대한 설명이나 도움말 기능이 있다 1 ( 6 . 3 ) 1 5 ( 9 3 . 7 )
검색기능 사이트 내에서의 검색 기능이 있다 7 ( 4 3 . 8 ) 9 ( 5 6 . 2 )
사이트명 사이트의 제목이 목적 또는 내용에 적절하다 1 6 ( 1 0 0 ) 0 ( 0 )
U R L / D o m a i n명 사이트의 U R L / D o m a i n명이적절하다 1 5 ( 9 3 . 7 ) 1 ( 6 . 3 )
지속성 처음제작일 표시 사이트의 처음 제작일자가 표시되어 있다 1 5 ( 9 3 . 7 ) 1 ( 6 . 3 )
최종갱신일 표시 사이트의 최종 갱신일자가 표시되어 있다 2 ( 1 2 . 5 ) 1 4 ( 8 7 . 5 )
최근정보 게시일 게시판 등에서 최근에 올라온 글의 게시일을 알 수 있다 8 ( 5 0 ) 8 ( 5 0 )
외부링크 모든 링크가 연결이 되며, 자료원이 적절하여 추가정보를 제공한다 1 5 ( 9 3 . 7 ) 1 ( 6 . 3 )
중 메뉴상에는 표시되어 있으나, 실질적으로는 기능
을 하지 않는 곳은 그 기능이 없는 것으로 간주하고
분석하였다. 
우선 의료상담을 제공하고 있는 사이트는 1 0 6개
사이트( 6 3 % )로서 전체의 2 / 3가 온라인 의료상담 기
능을 제공하고 있는 것으로 나타났다. 게시판은 1 3 2
개 사이트( 7 8 % )에서 제공하고 있어서 대부분 자유
로이 의료 이외의 내용을 사이트에 올려놓을 수 있
는 기능을 갖추고 있었다. 일부 사이트에서는 의료상
담과 게시판을 같은 곳에서 운영하는 것도 있었으며,
방명록 기능만 제공하는 곳도 있었다.    
웹 관리자에게 문의를 할 수 있게 해주는 방법인
관리자 e-mail 기능을 제공하는 곳은 1 2 8개 사이트
( 7 6 % )였고, 제공하지 않는 곳이 4 0개 사이트( 2 4 % )
였다. 관리자 e - m a i l의 메뉴 대신에‘건의함, 열린 공
간, 민원접수, 고객의 소리’라는 메뉴에서 유사한 기
능을 대치하는 곳도 있었고, 건의함의 경우에는 대상
웹 사이트의 회원으로 가입하게 한 후 비공개적으로
만 접수하는 경우들도 있었다.
웹 사이트에서 제공하는 내용을 일목요연하게 개
괄적으로 살펴볼 수 있게 해주는 기능인 사이트맵과,
제공하는 페이지의 수가 방대하더라도 관련정보가
제공되는지의 여부를 편리하게 확인할 수 있는 검색
기능을 제공하는 곳은 전체의 2 / 3에 미치지 못해서,
사이트맵을 제공하는 곳은 1 0 3개 사이트( 6 1 % )였고
검색기능을 제공하는 곳은 9 9개 사이트( 5 9 % )였다.
검색기능도 대부분 게시판 형태의 인터페이스를 가
진 곳이거나 의학정보 목록에서만 일부 제공되고 있
었으며, 사이트 전체를 검색해 볼 수 있는 기능을 가
진 곳은 지극히 제한적이었다. 
2단계 분석의 결과는 다음과 같다. 동일한 검색엔
진에서‘고혈압’이라는 검색어를 이용하여 고혈압
관련 정보를 제공하는 국내의 웹 사이트 중 목적이
고혈압 관련 정보제공이라고 연구자들이 의견의 일
치를 본 1 6개를 상세한 분석의 대상으로 하였다. 이
때 사용된 평가기준은 강남미 등1 5 )의 도구와정영철
등1 )의 도구를 기본으로 하여 수정보완한 2 7문항의
도구이다. 16개의 고혈압 관련 정보제공 사이트를
2 7개의 평가항목에 따라 얻어진 총점에 대해 정규
성 검정을 한 결과, 평균 19.94, 표준편차 3 . 7 1이었다.
평균보다 높은 상위점수에 해당하는 2 4점 이상
( M e a n + 1 S D )의 웹 사이트는 4개였고, 평균보다 낮
은 하위점수에 해당하는 1 6점 이하( M e a n - 1 S D )의
웹 사이트는 4개였다.  
우선 목적성 영역의 2문항을 보면 모든 사이트들
이 목적을 명시하고 있었는데, 대부분 기관소개라거
나 기관대표의 인사말의 형태로 제공되고 있었고, 대
상에 대해서는 목적을 언급하는 과정에서 명시되어
있는 경우가 대부분이었다. 
내용의 적절성 영역 8문항에서도 목적, 대상, 주제,
내용의 일관성, 내용의 정확성 문항에서는 모두가 적
합하였으나, 표현방법의 다양성에서는 9개 사이트
(56.3%), 내용의 범위/깊이에서는 7개 사이트
(43.8%), 출처에서는 1 0개 사이트( 6 2 . 5 % )가 적합하지
못한 것으로 나타났다.  
권위성 영역의 3문항에서는 저자의 표시가 없는
곳이 5개 사이트(31.3%), 저자의 연락처가 표시되지
않은 곳이 7개 사이트(43.8%), 저자의 전문성을 알
수 없는 곳이 5개 사이트( 3 1 . 3 % )였다.
신뢰성 영역의 2문항에서는 모든 사이트가 자신의
기관을 알리기 위한 목적으로 운영되고 있었으므로,
지원기관 기재와 지원기관 연락처를 모두 알 수 있
었다. 
상호작용성 영역의 3문항에서는 관리자와의 연락
기능인 e - m a i l이 제공되지 않는 곳이 3개 사이트
(18.8%), 게시판이나 의료상담 등 사용자의 의견수렴
기전이 없는 곳이 4개 사이트(25%), 의견이 올라왔
을 때 응답을 해주는 업무처리가 이루어지지 않는
곳이 8개 사이트( 5 0 % )였다.
용이성 영역의 5문항에서는 사이트맵/개요가 제공
되지 않는 곳이 7개 사이트(43.8%), 사용법/도움말
기능이 없는 곳이 1 5개 사이트(93.7%), 검색기능이
없는 곳이 9개 사이트( 5 6 . 3 % )여서 전반적으로 사용
용이성 수준이 떨어지는 것으로 나타났다. 그러나 사
이트명이나 U R L / D o m a i n명에 있어서는 대부분의 기
관이 적합하여서 최대한 기관의 홍보에 주력하고 있
었다.
지속성 영역의 4문항에서는 1개 사이트( 6 . 3 % )를
제외한 1 5개 사이트가 처음 제작일은 홈페이지에 표
시하고 있었으나, 최종갱신일이 표시되지 않은 곳이
1 4개 사이트(87.5%), 최근정보 게시일이 표시되지 않
은 곳이 8개 사이트( 5 0 % )였다. 그리고 1개 사이트
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( 6 . 3 % )를 제외한 모든 사이트들이 외부링크를 제공
하고 있었다.    
IV. 논의 및 결론
본 연구는 여러 가지 건강관련 영역중 고혈압이라
는 단일한 주제에 대한 1회적 평가라는 제한점을 가
진다. 그 이유로서는 인터넷상의 건강정보의 질에 대
한 평가 및 관리라는 주제가 전문가들 사이에 회자
되기 시작한 연한이 매우 짧아서, 그에 관련된 충분
한 양의 국내 연구결과가 아직 축적되어 있지 못하
기 때문이다. 또한 현재 인터넷상의 건강정보의 질을
평가하기 위한 도구의 개발이 많이 되어 있지 못하
고, 인터넷 건강정보 인증기관이 아직 설립되어 있지
못한 상황에서 평가 기준의 표준안이 마련되어 있지
못한 것에도 연유한다. 그럼에도 불구하고 인터넷상
의 건강정보에 대한 질적 평가는 인증기관의 설립,
전문가들의 의견 일치, 평가기준의 표준안 설정을 위
한 기초적인 연구부터도 매우 시급하기 때문에, 그러
한 목적을 이루기 위하여 본 연구는 실시되었다.
현재 국내의 대학병원/종합병원 홈페이지를 대상
으로 분석해 본 결과에 따르면 고혈압에 관련된 정
보를 제공해주고 있는 곳이 2 7 %로서 단일 질병으로
서는 적지 않은 비율이지만, 전체 국민의 건강증진을
위해서 가장 손쉽게 접근할 수 있는 혈압의 관리에
대한 정보라는 의미를 고려할 때는 결코 충분하다고
할 수가 없다. 즉 일반적으로 많이 알려져 있고 관심
의 대상이 되고 있는 고혈압에 대해서 국내 대학병
원/종합병원 홈페이지에서 제공되는 정보의 양은 매
우 미흡하다고 할 수 있다. 그 이유는 대부분의 대학
병원/종합병원의 홈페이지들이 기관의 홍보를 그 주
목적으로 해서 개발되기 때문으로 분석된다. 따라서
약간의 서비스라는 측면의 질병관련 정보의 제공은
그 기대에 많이 못미치는 것이 현실이다. 이는 전문
직을 대상으로 볼 때 더욱 그 문제가 확연히 들어나
는데, 대부분의 건강관련 사이트들이 정보의 깊이와
범위에 있어서 기초 수준에 머물러있어서 전문 고급
정보를 인터넷에서 입수하기란 아직 요원한 것으로
보인다. 국내의 건강관련 사이트들이 우후죽순 격으
로 수적으로만 팽창했을 뿐 질적으로는 미비하다는
것과, 국내 건강관련 사이트들의 질평가 기준이 아직
마련되지 못한 현실은 향후 인터넷 건강정보의 개발
방향이 어떠해야 하는지를 암묵적으로 제시해 주고
있다. 또한 가장 일반적인 질병관련 정보를 전문적으
로 제공해주고 관리해줄 수 있는 사이트의 개발이
시급함도 알려주고 있다. 
대상기관들이 의료상담실을 운영하는 비율은 6 3 %
였는데, 아직까지 인터넷 의료상담이 질적으로 적정
한 수준으로 그 기능을 하고 있는지의 여부는 확인
된 바 없으며, 향후 e-health marketing의 발전에 따
라 그 모형은 구체화되고 적정화되어야 할 것이다.
또한 이에는 법적, 제도적, 윤리적 기반구조가 지지
되어야 한다. 의료상담실의 기능을 운영하지 않는 사
이트들은 인적 자원의 부족, 법적 문제의 제기 가능
성, 홍보 효과의 불확실성 등의 그 기능의 부작용을
우려하고 있는 것으로 분석된다.
관리자 e - m a i l의 기능을 제공하지 않고 있는 사이
트들이 2 4 %나 되는 것은 H O N c o d e에서도 제시하고
있는‘저자의 투명성’문제에도 위배되는 것으로서,
웹 사이트 운영의 가장 기본적인 기능이 무시됨으로
인하여 정보소비자들에게 불신감과 의구심을 일으킬
수 있다. 물론 그 중에는‘건의함, 민원접수, 열린 공
간’등의 명칭 하에 유사한 기능을 제공하고 있는
곳들도 있으나, 웹 사이트 전반에 걸쳐서 어디에서나
손쉽게 관리자에게 문의를 할 수 있는 기능은 어떠
한 사이트에서도 필히 제공되어야 할 기능으로 사료
된다. 
그 외에 사이트맵이나 검색기능도 전체의 2 / 3에서
만 제공되고 있어서 사용자 편의성 측면에서의 고려
가 더 강조되어야 함을 볼 수 있다. 
고혈압 관련 정보를 제공하는 것으로 검색이 된
사이트들을 대상으로 분석한 결과 나타난 문제는
저자나 출처의 명시가 대부분 무시되고 있다는 것
이다. 이것도 또한 H O N c o d e에서 제시하고 있는 평
가기준 중‘권위성’에 의문을 제기하게 하며, ‘정보
출처’의 기준에도 위배된다. 물론 대부분 기관의 이
름이 표시되어 있으므로 그 안에 제공되는 정보의
질에 대한 책임을 기관이 감수할 것이라는 암묵적
인 뜻으로도 해석할 수 있으나, 개별 정보의 제공자
나 문헌 등 정보의 출처를 명기하는 것은 인터넷




사용자의 의견수렴 기전이 제공되는 곳이 전체의
7 5 %인 것에 반해 업무처리 즉 의견의 처리결과가
제시되어 있는 곳이 5 0 %라는 것은 의견을 받기는
하지만 처리까지의 보장이 불확실하다는 것을 나타
내는 것으로서, 여타 사이트에서 제공하는 서비스를
단순히 표시만 할 뿐 그 관리가 되지 않고 있는 문
제가 제기된다. 즉 서비스의 질보장이 되지 않고 있
다는 의미이다. 이러한 문제는 향후 건강관련 전문
사이트의 개발과, 싼 값에 질 낮은 정보를 제공하는
것보다는 적정가격을 부과하면서 질 높은 정보를 제
공하는 사이트들의 발전 필요성을 제시하고 있다. 따
라서 인터넷의 양적 팽창에 따른 무분별한 저급 정
보의 범람이 이제는 정보소비자들의 실망과 그에 대
한 반발로 새로운 방향으로 선회하게 됨을 예측할
수 있을 것이다. 향후 정보소비자들은 적정한 가격을
지불하더라도 자신이 필요한 정보를 맞춤으로 제공
받고 싶어 하게 될 전망이므로, 전문 건강정보 제공
사이트는 이와 같은 것을 참고로 하여 양질의 서비
스를 개발하여 국민의 건강증진에 그 역할을 다해야
한다.
그 외에 표현방법의 다양성 측면에서 만족할만하
지 못한 결과를 보이고 있는 것은 기술의 급속한 발
전을 충분히 활용할만한 정보화 마인드의 부족으로
보이므로, 현재 사용가능한 많은 기술적인 자원들을
최대한 활용하여 정보제공과 교육의 효과를 십분 효
율적으로 발휘할 수 있는 노력이 필요하다 하겠다.
또한 처음제작일은 대부분 표시하고 있으나, 최종
갱신일의 표시를 하고 있는 사이트가 거의 없다는
점과 최근정보 게시일을 알 수 있는 곳이 5 0 %에 머
무른 점 등도 최신성이라는 인터넷의 가장 특징적인
면을 소홀히 한 것으로 보여, 이에 대한 정비가 정보
소비자들의 신뢰성 확보와 사이트의 질적 적절성 보
장을 위해서 필요하다고 사료된다.   
건강정보의 획득은 인터넷 정보의 자유시장 개념
과 건강 부문의 통제시장 개념이 상충되기 때문에,
소비자 입장에서 양질의 건강정보를 얻는다는 것은
현재로서는 매우 어려운 작업이다. 그러므로 인간의
삶의 질 향상에 직접적인 영향을 끼칠 수도 있는 인
터넷상의 양질의 건강정보 유통을 위하여 자유시장
과 통제시장의 접점에서 적절한 해결방안을 찾아야
할 것이다1 ).  
이용자들 역시 잘못된 정보에 대한 가능성을 인식
하고 제공된 정보의 질을 사정하는 것에 대한 필요
성을 인식해야만 하겠다. 건강전문가들 역시 이용자
들 측면에서 유용하며 신뢰할 수 있는 높은 수준의
중요한 건강문제에 관련된 정보를 개발하여 스스로
평가할 책임의식을 가져야만 한다.
또한 인터넷상의 건강관련 웹 사이트의 가치 평가
및 분석을 위하여 학제간의 체계적인 연구를 통한
정량적 기준은 물론, 정성적 요소들이 미치는 영향을
반영하여 사용자 요구중심의 건강교육 목적에 적합
한 평가기준의 확립이 필요하다.
본 연구에서는 대한의료정보학회 보건의료정보윤
리포럼, 대한의학회 인증사업추진위원회, 대한의사협
회 국민건강지식 향상위원회, 대한전공의협의회 의
사인, 한국보건사회연구원 인터넷 건강정보 분석사
업, HONcode9 ), AHCPR, HITI, Healthfinder, Discern,
Quick, 그리고 국외2, 8, 12) 및 국내1, 3, 15)에서 발표된 인터
넷상의 건강정보 평가기준에 대한 다수의 연구결과
들을 종합하여 인터넷상의 건강정보 평가기준을 다
음과 같이 제시하고자 한다. 내용의 정당성 및 신뢰
성 유지, 명확한 목적성 제시, 사용 용이성과 접근성
제고, 권위성 준수, 상호보완성 게시, 개인의료기밀
유지, 정보출처의 공개, 저자의 투명성, 후원이나 광
고의 투명성 등이다. 이러한 평가기준은 향후 수많은
연구결과, 사회환경의 변화, 그리고 각계각층의 의견
수렴에 따라 끊임없이 수정보완하고 유지되어야 할
것이다. 인터넷의 본질적인 특성상 정적으로 머물러
있지 않고, 동적으로 변화하고 유동적이고 복합적이
며 사회의 영향을 받을 수 밖에 없기 때문에, 포괄적
이고 이상적인 평가도구는 내용 뿐만 아니라 구조,
기능, 그 영향력 등과 관련된 기준을 고려하여 융통
성있게 개발, 유지되어야 하고, 이에 대한 제3의 검
증되고 공인된 기관의 역할을 기대하여야 할 것이다.  
대한의료정보학회지
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